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ENTREL’ ANALYSEETL’ ACTIONPOLITIQUES，
JEANPOTOCKI，VOYAGEUR《ECLAIRE》
Queuespeuventetrelesreflexionspolitiquesd’ unvoyageu
entre1784et1805，Sicelui－Ciest∞mteetPOlonais？Dansquelle
mesurelesfacteustemporel，SOCialetnationalconditionnent血s
la renexion deJeanPotocki，danslestribulations quilemene t
SuCceSSivement dansl’ Empire Ottoman，laHollande，leMaroc，1a
Basse Saxe，lenordduCaucaseetlaMongolie，pOurneCiterque
cellesdontila critunerelation？Quedevientlacultue∞SmOP0－
1ite，le reve univesaliste d’ une eliteeclaireefaceauxboulev rse一
mentssociauxetpolitiquesdelafinduXVIIIesiecle？L’ attitude
Politiquedeceteminentrepresentantd’ uneEⅢOPedesLumieres
qulPenSeetS’ exprmeennancalSSefbmeet volueatraverset
gtSceasesvoyages：lesuiWe，C’ estdecouWirl’ undesexemplesles
PlusrevelateⅢSdel’ aboutissementdesLumieres（1）．
Nenousylaissonspasprendre：ilestdebontondefeindrele
detachement，d’ a龍もcterquel’ onsetrouveamillelieuesdesondo一
mainepouunsimple《changementdepaySage》，POmune《partie
deplaisir》quln’ ad’ autrebutqueladouceJOuissancedu《reVeu
SOlitaire》（2）．Lelecteursagaceretrouve，SOuSladiscretionqmnt
auxbutsdesvoyagesde Potocki，quln’ ad’ egalequesaretenue
touteclasslquedevantlatentationdel’ epanchementsentimental，
desindicesquinetrompentpas．Jusqu’ en179をlaPologneexiste
commenation，elleaunrolquelathesedeJeanFabrenousareve－
ledanstoutesacomplexite．JeanPotockiest，Sinonunfamilier，du
moinsunconespondantassiduduroi．kpomique，quandonap－
PartientalaramilledesPotocki，eStPlusqu’ ungo釦，C’ estuneha－
bitudeatavique．Onabeauseplquerdescience，d’ erudition，delit－
teratme，l’ appeldusangesttoujomSSOuSlaCent：qen’ ainulle
ambition，nipourmoi，nipoumafamille》ditJeanPotocki，en
1790，ccpendantlesvoyagesqu’ ilentreprendalorsontpouravan－
tage《leplusessentie1．．．．demerappeler amoimemecestemps
de gloire od mes ancetres ont ete chargesdu soinde defendre
l屯tat》（3）．Voicidoncungrand seignemquivoyagesansjamais
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perdrelesensdecequ，ilestetdecequ，ilrepresentedanslespays
qu，ilvisite・Aucunemorgue，latranquilleetsourianteassuance，
jusquevers1792，d’ apparteniraunenationaupasseglorieuxetla
fiertedelaservir．OrilnesiedpointauvoyagemqulSeVeutdiplo一
matededivulguerlesraisonsdesesdeplacements，lepublicquilit
sesrelationsn’ apasacomaitrelesarcanesdeladiplomatie・Mais，
au detour durecit，VOicilereflet d’ une activitequln’ arien de
《tOuistique》．SulebateauquileconduitdeRhodesaAlexan－
drie，lafivrequilerongel’ empechedevoirlepaysage，malSPOint
d’ entendrele《bruitducanonqubntiraitpoumefairehonneur》・
EnHollande，lesdangersdelaguemeCivilenebalancentpaslane－
CeSSite d’ allerrechercher a Rotterdam des《paplerSimportan s》・
Lesattentions dont nestentouredessonarriveeauMaroc：mules
deservice，gardesducorps，reCeptiondechaquecaid，Precautions
POurluievitertoutefatiguetrahissentlhetedemarquedontla
SlmPlecmiositen’ estpaslebut．
Avantderenec血sulapolitique，JeanPotockilavit．Onsait
que，partantpOurlaTurquie，iletaitinvestid’ unemission，Cequl
n’ ariendesuprenantquandonsongeal’ interetsusciteparlaPor－
teparmilespulSSanCeS（4）．Lebateau qulamenePotockiaCons－
tantinople est russe：le dangereuxvoisin delaPologneadCqulS，
depuislelOjuin1783，denouveauxdroitsenMerNoirequlne
laissentpasd’ inquieterlesdiplomates（5）．VQlneyestalleenSyrie
etenEgyptedeuxansavantJeanPotockiet，Sil’ onencroitJean
Gaulmier，Vergemesn’ etaitpasetrangeracevoyage・Laconnais－
SanCedelalanguetuquedesignaitspecialementPotockipouune
reconnaissance del’ Empire Ottoman．Apres avoirredigele dis－
CourSd，introductiondePierrePotocki，nOuVelambassadeude0－
10gneaupresduGrandSeigneur（6），ilsedirigeversAlexandrieoh
ilestl，h6tedeMuel’ aine，ConsuldeFrance，1’ undeshommesles
mieuxinrormesetlesplusactifsdansl’ extension del’ innuence
hameaise．enEgypte・OncomprendlareconnaissancequePotocki
luitemoJgne Sihautementala血Idesarelation（7）・k Pologne
etaitendroitd，attendredelaPortedesrelationsdebonvoisinage，
1aprovincedePodolien’ etait” Clle paslimitrophedespossessions
tuquesdel，epoqueetl，ememicommunn，etaidpasleRusse？
LesraisonsobjectivesduvoyageenHollanderestentobscu－
res，maislevoyageauMarocs’ inscritencore，Semble＋il，dansla
memeactivitediplomatiqued，unePolognequl，en1791，aretrOu－
VePOur quelquetemps，uneVitaliteextraordinaire・JeanPotocki
quittebrusquementlacapitalepolonaisealorsquelaConstitution
du3maivientd’ etreproclameeselonsesv①uX：lepouvoirroyal
Se trOuVe nOn paSebranle，COmmeenFrance，maisconsolide・La
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StruCtureetl，itineraireduvoyagedePotockiauMaroclaissentpeu
dedoutequantasonbut：unVOyageinattendu，bref（deuxmois），
e iereme t constmit autourdelarencontre aveclesultan（une
longueattente，1’ entrevue，undepartrapide）toutlaisseapenser
qu StanislasAugusteatenuaprendrerangpamilespulSSanCeS，a
a縦mersonnouveaupouvoir，endeleguantaupresdunouveausul－
tanduMaroc，unrePreSentantdesonpays・Cetteprecipitationfut
d’ ailleursleraitdetouslespayscarMuleyJessid《Signifiaaux∞n一
浩露盤採器嵩縁語提蕊雑書
renouvelerparunambassadeuleurtraite．L’ Angletene，1’ Espagne，
lePortugaletlesautrespuissancess’ empresserentdelefelicitersur
SOnaVenementautrenepardesambassadesextraordinairesetpar
l，envoide presents tres considerables》（8）・Notre hypothese se
trouveconnmeeparl’ importancequ’ accordePotockial’ enum －
ration dessomptueux cadeauxqu’ ilofrreausultanetasasuite
結語普繁豊譜雑器諸説話語嵩蕊
decadeauxrituelsfbntl’ obietderapportsdiplomatiques鯖ancalS
（9）・Leroide Pologne a，Parailleus，PriePotockid’ acheterdes
PleceSdecollectionqu’ ildestineagDnCabinet（10）．Le caractere
O鯛cieldecevoyagesembledoncevident．
AssociealarenaissancedupouvoirenPologne，habitueala
frequentationdehautsdignitaires，JeanPotockiparcourtlemonde
etsefbrgeunevisiondelapolitiquetrespersonnelle．Commentce
typedhommesupportera寸心lenauflagepolonaisde1795？Tou－
telarenexionduvoyageurdanslaperiodeodilrestepolonaisis－
Seauguerdesconditionsdecepasage．Avantd’ analyserlapenee
dePotockicitoyenmSSeeXaminonsdonccelleducomtepolonais．
LorsquePotockivisitelaTuquieetl’ Bgypte，ila23ans．Ne
enPologne，eduqueenSuisse，SOldatenAutriche，ilad軸beau－
COup Vu et ePrOuVe，ilaparticipe urlesvaisseauxdel’ Ordred
Malteala《CaraVane》（c’ estTa－direaucabotage）etalacoursecon－
trelesbarbaresques，VulaLybieetlaTunisie．Quandilpubliela
relationdecevoyage，en1788，aParis（11），SOneXPeriencepoliti－
queest considerable，maislalecon qu’ ilen血eestambigue．Le
VOyageurSembleeprouverquelquesdi鯖icultesafairecoinciderle
reel，Cequ，ilvoitetvit，aVeCl，ideepreconcue，tOutelitterairequ，il
enavait・Unedoublepostulationsedegageainsl，quel’ onretrouv －
radanslesvoyagessuivants．D’ unepartlacertitudequel’ Orient
estlasourcedetoutesagesse，1’ attiranced’ unprimitivismeidylli－
quepreserveet龍gehorsdutemps，etdel’ autreledurconstatde
labarbarie，dudesordre．kpartdel’ elementabstraitetidyllique
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estbeaucoupplusgrandedanslevoyageenTurqulequedanscelui
duMaroc・Lepremierenvisagelapolitiqueavecundetachement
quireveleplusuneattitudefbndamentale，decaractereetdecl s－
Se，qu，une reflexion profbnde，tandis quele second n，est plus
qubccasionneuementidyllique，nOuSVemOnSlesraisonsdecette
ev01ution．
Ilya，desledebut，chezPotocki，uneemPreintedeRousseau
qu’ ilneparvientjamaisae的cer，memequandl，evidencedelarea－
litepounaitl’ yaider．Quittantl’ ukraine，ilsaluelesouve血des
COSaqueSPrivesdeleurs此ertestraditionnellesparCathemeIIet
S，apitoie surladisparitiondecettecommunauteindependat ：
《Phenomenesmgulieretpeutttreunlquedanslbrdrecivil》．La
COnuPtionqu，ilobserveaConstantinoplenepeutlefairereno cer
auschemarassurantqu’ ilaapporteaveclui：《lesTuCSjadisferoces
etgueniersparaissentenfinetrerevenusacettehumeudoucet
tranquⅢequidistinguelesnationsdel，Asie・》LeTurcrespecteles
窪置窮境葦豊詑譜蒜試盤緒
Vateural’ enrancedelanature》（LettreX）．Cettehamonierevee
n，ariendecommunavec，pareXemple，letableaudeshoneursde
lafamineauCairequePotockijuxtaposesimplementici．Ces《rueS
JOnCheesdevieillards，defbmmesetd，enfantsnusextenuesparla
raimetd帥guresparunemalgreue鮒ayante》，CeSa鯖amesaux－
quelsilestmemeimpossibledefajrel，aum nngparcraintedeles
VOirs，entredechirer，tOutCelaestlefluitdelaspeculationd Beys・
Ce sont euxquleXpOSentauXPlusgravesdangerslaprosperite
commercialedes崩n鋤，euXqulentrainentleursfactionsdansdes
guerressanglantes，euXenCOrequidetounentl，eauduNilneces－
Sa心eal’ inigation，Obligeantceuxquiensontprivesalavoleret
leusfemmesaseprostituer・CommecettereaHteestloindel・Age
dOr！Commentjugerunregimequel’ onvoudraitloueretqui
n，estqueblamable？VoiciencorePotockipartisurdescheminsod
levoyageurordinairen’ osegueres，aventurer：ilassisteaunefete
Chezunnotable，biendecidearenonceraupr句ugedeschretiens
qulneVOientdanslesTurcsque《lesdestructeⅢSdesobjetsde
leurculte》，maislesmQurSdecetemplreSontdecidemental，ima一
gedecellesdesesmaitres：unballetdejeunesephebesdeguisesen
鮒lesluifait decouvrirleregnedelapederastie．Les《de龍lesob－
SCuS妙0dilslengageensuitqluirevelentl，iⅧOgnerieetladrogue．
Jugerestdecidementimpossible．DescemomentPotockirevele
une attitude politique dontilne s，ecarteraparrois，brievement，
quepouryrevenirbient6t・IIsepersuadequgpoursurvivredans
CetteincoherencqleTurcatrouveleseulremedepossible：lerep i
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individuel，《lebonheurdelaviepriveeetsutoutlerepos》・Aucun
syst m donc・Une mefianceirrepressible al，egarddesgouve －
nants．AcepremierstadedesonevolutionJeanPotocki，quiade－
jachoisipourmodeleVolney，n’ osepasencorepartagerlahardies－
sedeceluiでi：lessupputationspolitiquesduVoyageenSyrieeten
砂ptes，etantreveleesfausses，ilnoteprudemment：《lhommede
lettres…‥ ，dufbnddesoncabinet，hasardedesideespolitiques・
calculelesforcesdessouverains，ditcequ’ ilspeuventetignorece
qu・ilsveulentetplusencorecequ，ilsvoudrontdanslasuite…・》・
Cettecirconspectionempechetouteconjectureconcrete，dememe
queleTucconcretempechetoutereflexiontantsoitpeucons0－
lante．CesontdonclesTucsmytmquesquiserontcharges，ende
brefsapo10gueSinseresdanslerecitdevoyage・depresentelVaille
quevameIun mOralesourianteetded範nirlaseuleattitudepoli－
tique∞nCeVable・CerecouSalafabletraditionnelleditledegre
d・abstractiondecettemorale．L，observation directed，unescene
d・extasechezlesmembresd，unesectereligieuse，1esdervichesri－
fais，raitdouterlevoyageuquantauXlumieresqu’ onpeutatte －
dredecepeuple・Lasuperstition，CettemOnStruOSitedel，esprithu－
main，Semaniresteencesdervichesaveclamemeforcequechez
lesconvulsionnairesdeStMedard（LettreIX厨’ estdoncdansune
parabolepseudo一〇rientalequePotockiexprlmeralaneceSSite・COu－
tequeco飢e，del，Esperance‥ tOuteSlesrengionssevalentpourYu
qu・ellesaidentavivre，qu，importequelaminecreuseesoitdecui－
vreoud，etain，Silemineurcroitytrouverdel’ or？（LettreVIILe
procesdeDraeo）（12）・L，OrientdesMilleetunenuitsvautdecide－
mentmieuxqueceluide1784：COmment，pareXemple・S，accom－
moderdecesombremouvementdenavireschargesd，esclavesque
levoyageurcroiseenmer？L，esclavageestici，COmmeilleseraau
Maroc，danslesmcurS，etS，indignerseraitbieninutile：leconsul
Murelui一meme utilise des esclaves sans menagement（13）etle
sagevolneyne s，offusquerapasd，envoir，en Amerique・Chez
Je鯖ersoncar，dira・tilen1795，《lapmlosophieconsisteasuppor－
terlesabusqu・ llenepeutempecher，plut6tquedecauserdegra－
vesdesordres》．LememeprmcIPeguidelesapologuesincluspar
Potockidanssonrecit：leVbyagedeFdnouznousditquelebon－
heurestennous一memeS，lachansondeZeilanousconvieaune
moraledel・instantetleSbngedeTbmrutsoulignel，inevitablin－
consequencedesprmces‥ lemeilleurconseⅢernesauraitdetour－
nerunprmced，accompmsesfbHes，nilaguerred，eclater・Lepou－
voirporteenlui－memeunelementirratiomel・aVeugleetdestruc－
teur．
Avouons que cette attitude peche non seulement parson
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abstraction，maisparsonimprecision・Troisetapescapitalesvont
donnerauvoyageul’ occasiond’ elargirsonchampdereflexions：
Amsterdam，Pariset Varsovievont successivementluipermet re
d，observerlegouvemement deshommesdansuncadrenonplus
Orientaletinsaisissable，maiseuropeenetfamilier．Seulelapremie－
re etapefaitl’ objet d’ unrecitenregle（14），le s句OuraParis，1
pluslong，nelaissedetracequedanslesidees，quantal，experlenCe
VarSOVienne，enesetrouvetransposeedansl，itineraireimagmair
dul句yagedeH的Z（15），lesreflexionsduVoyage auMarocne
Viendrontquecompletercette volutionetfixerapeupresdHni－
tivementlestraitsdelaphysionomiepolitiqueduvoyageur，traits
qulnefdontquesecreuserparlasuite．
Lasd，observer《CerePOSqulCOnSOlelespeuplesesclaves》，
Potockiesttourmentependantquelquesanneesparunprobleme
qulneSepOSequ’ auxpeuplespolices，celuidelaliberte．Laliberte
estCllepossible？Qu’ estcequelaliberte？Commentlagagner？A
Vraidirecesquestionssontpoului，audepartpourAmsterdam，
toutesmetoriques・S’ ilacceptgaveccuriositqdedecouvrircethip－
pogri鯖e，laodilparaitsemanifester，C，estplutetpous，assuerde
SOnCaraCteremythique，carlescepticisme，a鯖hmeenEgypte，per－
Sisteets’ a鯖irmequandildecided，aller，enSeptembre1787，Obser－
VercommentCeSdiablesdebourgeoishollandaisvontbienpouvc心
mainte血leurflonderacealapulSSanCecOrUugueedesOrangeet
del’ ameedeBmswick：¢hicrulaguerrecivileunspectacledi－
gned，arreterunvoyageum》・NotreJeuneCOmte，qulaPnS，Parai1－
leurs，go請auxetudesscienti鯖ques，VientdoncseliWerauneOb－
SerVationinyiyo・malSCOmmelesexpenencesdutemps ne vont
passansdilettantisme，ilreconnaitque，Peut－etre，desdetailslui
echapperont・Aumoinssetiendra－td《auSSIPreSdelasceneque
peutle fajre un spectateur》・Avantmemed，avoirlTu，ilrevele，
POurtant・laforcedesonpreJugeCOntreCeSbourgeoISquleXcite
SaCuriosite：ils，arreteaDelftetmeditedansl，eglisesurletom－
beaudeGuillaumeI：auSSit6treparaitla notion del・血ationali－
tedupouvoir・Cetombeau，ParuneVertuquaSi－myStique，luiappa－
raitcommelesymboledelacohesiondupeuplehollandais．Sa
puissancesymbolique・1，ordrequ，ilrepresentgsontdonnescomme
Preferablesauxargutiespolitiques：《lesobjetsdecetteespece，
Peuimportantsenapparence，maisaglSSantimmediatementsurles
SenS・determinentsouventleshommesbienmieux，quelesraison－
nementsabstraitssulapulSSanCelegislativeetlapulSSanCe OaCt －
Veetlemeilleurgouvemementpossible》・Essencesacraledupou－
Voiretderisiondestentativespouryechapper‥ quelquesannees
PlustardPotockinecraindraplusdeI，exprmerflmchementen
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mettant nouveauvocabulairepolitiquedanslabouchedeson
boufTbnα ssandl・edemocmte（16）・Bien plus que pour《les ac－
tionstrespeumemorablesousesontd的distingues》lesbour－
geois・Potockiditsarepugnancepourlapopuldce・C，estd，elleque
Vi ntleplusgranddanger：《OnViticidansunedefiancecontinue1－
1edel populacequlSemetenmreurauseulnomd，Orangeet
d癌 leusned mandequ，unpretextepourpiller》．Cette《multitu－
deinconsideree》SemeladiscordeparmilesinsmgeS：《ilyaaussi
descombatssanglantsentrelespaysansetlesbourgeois）胆uSSitout
cebeaudesordreaboutit血，Selonunelogiqueinsidieusementsug－
geree・ahaterleralliementgeneralauxOrangeetauxPrussiens；
Potockimetunecocardeorangeasonchapeauetplut6tquede
SOlliciterle sauf－COnduit qu，ilse flatte d，obtenir racilement de
Brunswick，Hassisteauxsuitesinevitablesetregrettablesdudesor－
dre：《quelques mrieux》∴VOulantromprelesdigues，Onfaitdes
concessionsquidechainentlajoiedu《peuPle》，des《PolSSardes》，
《juifS》，《POrtefaix》，《Charpentiersde vaisseaux》，《matelots》et
《autreSgenSdecetteespece》，Ilyades《maSSaCreSa鯖reux》dans
lequarti juifetl’ ondoit《fairefeusurlapopulacejusqu，atrois
fois》・《JhirencontredeuxtroupesqulmarChaientavecdesdra－
PeauX，maisnm，aparuquecen，etaientquedesivrognes…．》
1・a，。i鴛譜藍譜寵S窪描擢磐謹鷺
lamesententeetappellelalutte．Orlesangn，estjamaisjustiHeau
regarddelafelicitepubHque・Etsurtout，etantentenduquelapo－
Pulacen，apasd，existencecivile，lebourgeoisn，apasassezd，ener－
glePourrenOnCerauluxe．L’ opulencehollandaise，odchacunc01－
1ectionne esporcelainesraresetlesjoujouxd，or，eStincompatible
avecles sacrificesimmenses　－COmmel，ouverturedesdigues－
qu’ exlgeraitlaliberte・Trevedoncdereveries・Lalibertequ，ilavait
CrupOuVで心Observern，existepas：nichezlesHollandais，nichez
lesAnglais《qulneSOntqu，unpeupleconstitutionnel》，nichezles
Americainsqul《VOntSedonnerunprotecteur》，nichezlesSuisses
Car《lesstupidespatresdespetitscantonsnevalentpasl，honneur
d，etrenommes》・Peut” etre，dit－ilenseplacantdanslaperspective
historiquedeMontesquieu，a－tclleexistedansRomeetlaGrece，
maiscen，etait《qu，alaraveuduculteleplusfanatiqueetleplus
Sangumaire》・Pourtantloind，entrainerledesespon，Ce軸esituation
amenelevoyageuraformuler，POulapremiererois，desprmclpeS
PoSitifs・ApresVoltaire，aPreSMontaignequi，d鈴，SaVaitque《1e
bienpublicrequiertqu，ontrahisseetqu，onmenteetqu，onmassa一
詫霊蒸器諸悪㌫藍忠盛蕊㌔《藍詰
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VivreensocieteseralaれibeTteindiyiduelh弟《cetteeSPeCed，ega－
litequifaitquechacunestquelquechoseetsentladignitedson
etre》・Chacunpourravivreselonceprincipe，Carlasocietedispose
desormaisd，unregulatemetd，unfreinqul，ParSOnlentetpulS－
SanttraVan，giⅢantitsonequilibrehamonieux，aSaVC心1，opinib均
qui《nerenVerSepOintlestrenes，maisenabaisselesmarches》．
de。S等諾誌器諾書喜謹書監護0冨n緒韮
Potockiapprendquesonpropreroiaaccepted・abaisserlesmar－
Chesdesontreneetinaugureundialogueaveclevastepartidit
《patriotique》・PendantquatreansuneGrandeDietevaboulever－
Serlaviepolitiquepolonaise・Potocki，elunonceacettediete，re－
nait al，espoiretfbndetoutesonactionsursonexperiencede
VOyageur：勺eCOnnaispeumonpays，malSJecOnnaislesautres．Je
feraidescomparaisonsetj，osed印PrOmettredesresultats00nS。＿
lants買17）・PoulapremierefbisPotockin・auraplusarenechira
l，occasiondequelqueobscmemissiondiplomatique，mais，fbrtde
Safbienl，Opinion・adialogueravecleroi，arePercuterpourluila
rumeurpubHque，aagir・En鮒sparexcellencedesLumieres，1e
VOyageurse細tpubHcisteetimprmem．Unefbulede的ellessort
desaplumeetunequantitedelivTeS，interditsjuSqu・alors，SOrtent
despressesdesonbnprlmerieLibTe．L・enormeactivitedePotocki
danscedomaineestauc剛rdesproblemesdenotrecolloque，
mais，nOuSlimitantauxvoyages，laissonsad・autreslesoindereve－
lercettepagetropimportantedansl・histoiredeladifrusionde
Lumieres（18）・Noton‥ ePendant／queCeJeunearistocratequla
d印Ⅷtellementderegimes・quin，estdanssonproprepaysque
露器謹叢書親書総譜器蕊諾意駕
desrefbrmesaentreprendre・Grandeestsadeceptiondevoirses
COnCitoyensprendrecemouvementpoudel・agitationetsonap－
Plicationpourunetoquade：¢aifaitunvoyagedanslesprovinces
pOuryacquerirdenouvelleslumieressmmOnSyStemedede－
fense…・maisamonretourj，aitrouvequel・onnes・etaitoccupe
quedelafbrmeetdelalongueudemonhabitpolonais…．》（19）．
Ilestpourtantpersuadequesesvoyagesluiontenselgneunerelati－
Viteirremplacable，ildenonceladuplicitedelaPrusseaunmo－
ment0両ouslesPo10naislacroientねvorablealeursinterets，ilsait，
lui・quedememequel，ArabeetleTmcneSauraientcoexister，le
Polonais etl弛1emandnepeuvents・accoutumerl・unal・autre
（20）・Les《COmparaisons》qu龍promettaitasesconcitoyenslui
montrentqu，ilestune此erteplusvastequelaliberteindividuelle：
SOneXPeriencer的intlerelativismedeMontesquleuPOuqul
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《Chacu aappelelibertelegouvemementquietaitconfbmeases
COutumeSOu aSeShclinations》・LaPolognedoitenfinretrouver
unvisagepropre．
krenexionpolitiquedeJeanPotocki，aCemOmentdesa
Vie・eStunpointculminantdansl，imovation，elleestacentneues
decettevisiond，unepologneexsanguequepresentaientMonte－
quleuOuVoltaire・elleestaudiapasondupulSSantrenouveaupoli－
tiquedesdemieresameesdelaPologneindependante．Pourbien
marqu rla血isonaveclarenexionduvoyageenHollande，Po－
t cki・editantcevoyagedanssonImprlmerieLibre，yadjointue
SOrtedepost血ceconsacreeacequel，onpounaitappelerson
《VoyageenPologn 》・OubliantlestristesresultatsobservesenHo1－
land ・aCteuetnonplusspectateur，ilseprendacroire，Sembletー
il，alapoSSibilitedechangementsreels・OnatroprepetequelaP0－
10gne ta tunnidd，anarchie，auSSilesplansd・actionq皿propose
rquentjlsuneconceptiondelaliberteradicalementnouvel e．
Montesqu euaVaitdit：《L，independancedechaqueparticuHerest
l’ obietdesloisdePologne・etcequlenreSulte，1・oppressionde．
tous》・P tockiaf血me・lui，quelalibertequeveulentdesomaisles
Polonaisachangedesens・C，estlasituationod《lhomme，n・en
VOyantnulautreaudessusdelui・deyientlui－memetOuteequll
peutetre以IねrcettesimplefbmulePotockisehisseauniveaude
l’ undesrefbrmateuslesplushardisdesonpays，HugoKonataj，
Pourquila此erteetaitinseparabledespossibilitesdepromotion
SOCiale・LBuopedoitetreprevenuedecechangement：《Jesais
etile timportantquelesetrangerssachentqu・unepareiueentre－
Priseadegrandesd珊cultes柚ditJl・Enefret，dansunpaysod72％
delapopulationestpaysanneetserve，ilproposeauxgramdspr0－
Prietaires・aCettenOblessequirepresente8％dupays，d・emanciper
i dividueHementlepaysanenluiaccordantla的ertededeplace－
ment・kpossessiondelateneparlesnoblesnesauraitetreremise
enquestion・maislanecessited，unemobilitesociale，d・unerepre－
Sentationdelabourgeoisiealadietesontproclamees．Memesi
l’ egoismedeclasserestelatent，danslecalculselonlequel《1・exi －
tenced，untiersetatqulCOnSOmmeetneCultivepointnepeut
qu’ etreaYantageuSe》aCeuXqui血entprofitdelaterre，fbrceest
biende∞nStaterquenotresceptiqueabrusquementdecouvertla
pointelaplusavanceeduliberalismenob址aire・nm虹lui，COmme
pomKollata口escriteresdelaparticipationalaviepubliquedoi－
Ventetrel，ut脇eetlesh‘ mieres・Voltaireestloin，qulrePugnait
a transfbrmer d，utiles cordonniers en d・inutiles maitresdesre－
quetes！
Helas，la reaHte，unefbisdeplus，difTereradicalementdes
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prmcIPeStheoriques，RousseauenavaitpoutantbienavertilsP0－
lonais《Onnedoitpasoubliercequej’ aiditdansleCbntmtSbeidl
del’ etat de faiblesse et d，anarchie od se trouveune nation tandis
qu，elleetablitourefbrmesaconstitution》・Lanouvelledeception
quis，emparedePotockisembleetred，autantplusprofondequ，ila
VOuluplusrapidementappliquerdesprmcIPeSqueRousseau，dans
SeS CbnsidemtionssurhgoilyernementdeIb10gne，nedonnaita
introduirequeprogressivement．Unenouvellefois，1edecalageen－
trelarealiteetl’ idealvas’ exp享nerenrable：1eVbyagede郎fez
transposeenunitineraireimagmalrqlechapeletdedeceptionsde
l’ auteu．HafezPotockiavait cependantrenechiserieusement au
moyen de sauver son pays，ilavait tres solgneuSement etud ele
Chapitre XIdesCbnsidaationssurl gouyernementdeIbklge
（yStemeeCOnOmique）ettoutcequ，ilpreconiseavaitetereconnu
器豊諾諾（謹境書記許諾諾整
hexaedresdesabeⅢesnevalentpasnheuxquelesenveloppespa－
PyraCeeSdesguepes・《Fomenterleluxemateriel》n，estpasunbut
ensoiavaitditJean－Jacques，Cequ’ ilfauteviterc’ estdetaxerstu－
Pidementlesdemees‥ Hafezdenonc9dememel’ absurditedesi－
terditsdouaniers．LepmosophegenevoISSedemandait《Estjls血
quel’ argentsoitunbongouvernement？》Harezrencheritquel，ap－
gent，SutOut Celuiobtenuparlaspeculationdesmanufactuier ，
n，estquesourcedemiserepourlesouvriers：eXtenueSdetravail
POurlepro細d，unpetitnombre，ilssontalamercidesbanque－
routesfrequentesdeleurspatrons．QuelaPologne－1epeuplede
Mossoul，danscevoyageallegorlque－aSSumepleinementsavoca－
tiondepaysd，agriculteuS，Sapretenduefaiblessesetransfbmera
alorsenunearmeredoutable．Qu，ellecultivesonbleetrefusede
l，exporter：1，abondanceviendrad，ellememe・C，estpouravoirtrop
Cru Rousseaujusque dansle port delmabittraditionnelque
Potockihafez dit son dego飢delarealiteobserveeaVarSOVl ：
Vertuet politiquen’ ontriendecommun，labienfaisancedeHa－
tem neluivaut que des ennemis，1，6goisme freineles change－
ments：lepetitbougeOisinerteetindi鯖erentvaqueasonnegoc，
et auxgrandes dames《tOutePrivationdeluxe，mememOmenta－
nee，n，estpasseulementproposable》・Dansl，enthousiasmeauquel
ilacede，ilareved’ absolu，quelleeneu！《Laplusheureuserev0－
1ution…．netientjamaistoutlebonheuqu’ ellepromettait，mais
au contraire ameneseulementunemaniered’ etre，differente， la
Verite，mais to巾OurS egalement melee de bien et de mal》．Le
VOyageurimaginajreredecouWe dans son periple cequePotocki
avaitdejavuenHollande：leregnedhommescommece《parleur
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decafe》qul《aVaitlavoixaigreetleregardhaineux》，lafourberie
etla紅iponnerie，1，intolerance enfin，1，《eSprit de parti》・Hafez－
Candide ne trouvera de reposque danslejardin desdelicesd
Medjenoun，Seulel’ etudesolitairecharmerasesJOurS・
Le sejourauMarocmarque，pourlevoyageur，unretOura
une erenite relative，maisl，experlenCePOlitique qu，ilen血el
confirmedanssonattitude－laliberteluiapparaitrabienplusen－
core，cOmmeunleureapreSqu’ ilaurawsonnegatiflepluspu：
despotismedusultan・Rousseau，CerteS，n，estpasencorecom－
pl t mentrevoqueendouteetPotockivisitecebastionoccidental
d l，Isla dansl，espritdeJean－JacquesparlantduregimeduGrand
Seigneu，regmeimparfaitdisaitRousseau：《Toutydependegale－
ment，d，un vizir，d，une ravorite，d，uneintrigue de serailmais…・
ilyregne，aVeCbienmoinsdelumieresetdefinesse，Plusdedroi－
tueetdebonsens》（ConclusionauxCbnsidenations）．Potockise
flattedememe，enanivant（3juillet1791LquelacPurdeMaroc
soitderacepurementarabe《SanSmelangedetuquene》，lasimpli－
ci eetl，egalitarismedoiventdoncyregner・CommeenTmquie，il
vas，ingenieradecouvrirquelquesvertuscivileschezlesprmc de
cetempire・MaislesRechereheshistoriquessurlesMauresdeLouis
Chenier，qu，ilamanifestementbienetudiees，neSontpaSfaites
pourideanser sa vision・Invinciblement，SeS Observationspoliti－
ques，qulCOnStituentl，essentieldesonrecitdevoyage，Seram－
ent aut bleaud’ un despotisme aveugleettournentaudenigre－
ment．hindepresenterladecompositiondupouvoHqu，ilobserve
commel，antipodedelacivilisation，Visionrassuantepourl’Occi－
d alqulaVaitetecelle，audebutdusiecle，aVantVoltaire，d’ un
Marsiglipresentantl殺atmilitairedelEmpireOttoman，SeSprO－
gr setsadecadence，Potockiglisse，enunCuieuxamalgame，VerS
unem seenquestiondupouvoirengeneral，detouteslesformes
depouvoir・kre ativiteprendiciunsenstresdissolvant・Lesexpe－
riencesh01landaise，pOlonaise et marocaine se conJuguent en un
douteprofondquantalapossibilitememed’ unepolitique・Lasau一
vageriedubarbarenevientquecon餌merlamefianceenlabarba－
rielatenteducivilise．Untelscepticismeapeud’ exemplesacette
date．Cen，estpourtantpasrauted，uneffortd，approcheorlglnale
duprobl mequietaitaucentredetousle voyagesorientauxde
l，epoqu （22）・Potockienrichit memeledebat・PourMontesquleu
l’ IslamestlaproiedudespotismetandisqueVoltaire，dansl’ ESsaisur
les mα urS，letermededemocratiemilitaireSeraitplusapproprle・
Notre voyageur，quantalui，penSeque《1，onabient6tditqu’ un
gouvernementestdespotique，aristocratiqueoudemocratique・Ces
troismotsontetejusqu’ apresentfbrtcommodesalaparessed s
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auteus etc・estdommageseulementqu，ilsn，apprennentabsQlu一
mentrienaulecteur》（le6ao叫aSale）．JeanPotockisemefie
desormaisdesmots・Ilapuseconvaincreailleursdudecalageentre
lesmotsetleucontenureel，auSSisonanalysedel，etatdesfbrce
politiques，au Maroqsepresente－tCue entermessociologiqu s・
C，est－aJirenouveaux・QuatregroupessociaYXdirrerencientlavie
marocaine：lesnomadesetmontagnardsqulneSupportentqu，un
reglmepatriarcal；FezetlesvillesmaritimeS′ COmmeSaleouTe－
toua重しgardentla《POlitesseetlesartsdesanciennesdynasties》；les
Noirsfbrmentlagardepretoriennedudespote；ledespoteenfi
qulmCamel，absurditeetledesordre・SultanetcaⅢbalafbis・
C，est・aJiredetenteud，un pouvoirtemporeletspirituel，ilneSe
maintientqueparlapressiondelatemeurldelegueead，innombr －
blescherirs．Lesanecdotesduregnede MulayIsmaeletdeSidi
Mohamed，emprunteeSaL．Chenier．lecedentenabsurdeettragl－
quebouffbnnerieacellesqu，HrapportesurMulayJessid・Cetteso－
ciete，quel’ onaditesavamment《detypesegmentaireetconver－
驚喜総l諾諾請豊器謙蕊謹輩講義
JOur，PendantuneheⅢe，aChevalaumilieudesaCour・Iln，estque
de血ecettepeniblesuccessiond，executionssommairesldebraset
dejambes∞uPeS，d’ yeuxcreves，decorpsdecapites，deluttesin－
testines sanS fin，pOm cOmprendrelenouveaudego飢denotre
voyageur：un Peuple soumis a un teldementnepeutavo心la
moindre cohesion，nOuSSOmmeSdansun《chaospolitiqued，0h
l，onnevenapeut高rejamaissurnagerl’ espritd’ ordreetdeconsti－
tution》，《maislesbonsmusulmansengemissentetilestimpossi－
blequeceladue》amOnCeltil（le14aoat，aLarache）・Memela
ramillejuivequ’ enbon鮒sdesLumieresileSSayaitd’ arracherace
regmebarbaren’ obtientpasledroital’ exn・
m。嘉培蕊器謀議誓書露：S詫繍蕊霊能ニ
repceobserveeenBgyptes，exprimaitavecunsouriregracieux；le
memeconseilrevientdansleVbyaged〝榔IEmpiredeM nOCedite
en1792，maisl，aigreursemeleausourireetl’ actionpolitiqueq l
avait，unmOment，atteintunparoxysmesedissoutdansl，a鯛rma－
tion de quelques prmcIPeSgenereuXquleXCluentl，engagement・
Ainsi，aforcederecherches，a－tjlnnipartrouverqu’ encertaines
circonstancesleMarocaindesesreves，COnfbrmealavisionrous－
Seauiste，PouVait se manirester：dans Tangerasslegee，SOuSune
pluiedebombes，ilaWdesgensqueleur《Viesimple》，leur《SOu－
mission ala necessite》rendaientindi鱒erents au danger．Cette
constatation appe11e uneopposition auximplicationspoHtiques：
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1，《Etatdesimplicite》decesMarocainsest，eneffet，domecomme
unevertucivileautantquedomestique，ilapparaitcommelega－
rantdelharmoniequesontincapablesd，assureral，EⅢOpelesp0－
1iticiensqul，euX・ViventdanslketatdepretentiOnか・Reprisedans
laconclusionduvoyage，Cettedistinctionsedeveloppeencore：1a
POliti en’ estqu’ unjeuvain，une《intriganteactivite》，fluitde
l’ ambitionquidebouchet0両OurSSurlaguene．Lavanitedesmi＿
nistreSqul《Viventd’ importance泌emPeChel，etablissementdecette
PalXgeneraledonttoutlesieclearevelaVeCl，abbedeSahtPierrg
etdontle《CJtedevraitetreleseulcatholique，C，esti－direleseul
universel》・Ainsiremgie dansl，utopie′ nOtrearistocrateblase se
berceencoredel’ Hlusionquela《Civilisation》Vaaneterunmouve＿
mentdontilnesentpluslespulsions：ilsereJOuitdedeuxnouve1－
1esluesdanslesgazettes：《1，areopagefranealS》aeula《SageSSe》
denepastenircomptedelafuiteduroiaVarennesetlaRussieva
COnClurelapalXaVeClaTⅧquie．Danssasatisfaction devoirle
PeuPlepolicecesserd，egorgerlepeuplebarbare，ilnevoitpasqu
CettepalXVapermettrel，egorgementdesaPolognenatale．
C，estaHambourg，en1795，queparaitleVbyageddnsquel－
qu partiesdehBasseSLはepOurhrecherehedesantiquitissh一
脳etJ，endesetlbnseraitbienenpeinedetrouverdanscetexte，
0dl，erudition semelealもnecdote，lemoindredebatpomique
Clairementexprlme・Cet《aPOlitisme》delibere，attitudepolitique
PareXCellence，prendtoutsonreliefaurappeldesfaitsdel，epo－
qu ：1alibertedontPariss，enorgueillitn，aeteacqulSequ，auprlX
dela《fel citepublique》，Cequiestpayertropcherunbienqulne
devrait etre quel’ embemssement delavie．L，antinomieliberte－
bonheuaboutitJPOurSixanもaurefusdel，actionpolitique′ Caril
estunpointsurlequelPotockinesuitpasRousseau：POurCelui－Ci
lesRusses《regarderonttoLJoursIeshommeslibrescommeilfaut
lesregardereuxmemes，C，est－a－direcommedeshommesnuls，Sur
l squelsdeuxseulsinstrumentsontprlSe：1，argentetleknout》；Or
Potockidisaitauroi，des1788，《nOuSSommeSlesalliesnaturelsde
laRussie》，Onimaginedoncavecquellemollesseils，opposeal・en－
tree de cepeuplecivilisedanslaRepubliquedePologne．Ilest
pamilespremiersaconsolerlero河lcereparlesecondpartagede
SOnpayS：StanislasTAugusteaagiselonlasagesse，ilaaumoinsevi－
telaconfiscationdesgrandesproprietespolonaisesetn，est－CePaS
l’ essentiel？《kfbrtunepubliqueetaitperdueetVotreMajestea
SauVelesfbrtunesparticuneres…・Jesuispersuadequedanspeu
toutlemondeVousrendrajustice均eCrit－ilauroi，enPreCISantSa
COnduite personnelle：《Detoutesmanieres，jeneveuxplusme
melerderienetnnesortirademasolitudequedeslivresetdes
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dessins》．Voicidonccommentl’ expedencedesdeceptionsrapides，
des dego請ssuccessifs，engendreunsensdelarelativitetelleme t
largequ，ilraittoutaccepter，tOutaSSimiler・LesLumieressepre－
Sententicidansuneversion particl山erement asthenique，quleSt
Celle des aristocrates polonaiS，hostiles a touteviolence，atOut
deordre，dontle soucIPrmordialestderetrouverl，harmonieet
depreserverleursbiens・Est一〇e adirequelevoyageenSaxene
PulSSe rien nous apporter smle debatinterieu que poursuit
Potocki？Certesnon，carmalgresonindifferenceausursautdesa
patrie，auXefrbrtsdesespereSdeKoSciuszko，lademarchememe
duvoyageurdemeureHeealapolitique・Ce《nOnJit》ideologique
trahit une tentativepomtrouVerunnOuVeauCentredegravite，
pours，integrer，leplusvitepossible，auneCOmmunautePlusvaste
quelapatrie・notionpemicieusequidiviseleshommes・Lecitoyen
du monde tente desomaisde se rattacheraunensembleplus
univPrSelquelapatrie：lagrandetribudesSlaves．Jusqu，alafinde
SaVle SeSnⅧeSVOntmOntrerlesidentites，lessimilitudesetnon
Plusles differences・Le cosmopolitisme devientle moyen de
S，elever audessus de connits consideres commemesqulnS．Au
Potockiquidisailen1788：《lepatriotismepuretsansmelangede
haineoudhmbitionestunsentimentsielevequerienn・ypeut
atteindre》（24）ノVadesomaiss，opposerlePotockiquelacreation
du Duche de Varsovielaisserafloid：《le patriotismey est（en
PologPeD・B・）unemaladiequechaquegenerationdoits，inoculer．
Jesusneaumilieudecetteepidemieqularuinemesperes．
Enuuitejem’ ysuisruineetpulSJeVoislaruinedelageneration
Suivante》（25）・Plutet que de s，engager dansunerenexionsurla
GrandeuretDecadencedelaPologne，ilremonteauneorlgme
COmmune despeuples Slavesdontilchercheradesomaislatrace
desbordsdel’ ElbeauxcontrefbrtsduCaucase．Aumomentod
FichteetHegelvontentrevoirlareuniondespeuplesallemands，
Potockiim嘩meCelledespeuplesslaves：Cettedemarchenepeut
etre quhistorique，et，aVant Hegel，Potockidemande auxfaits
Observesdupassederestituerune《Substancedelmstoire》，un鮒
COnducteurqulPOurarenOuerleslambeauxd，unecultueunlque・
Parl，usage qu，ilfaitdel，archeologie，delalinguistiqueetd
l，ethnograpmeJilinauguredesetudesquibient6tserontalabase
d，unetheoriepolitiquequi，dansdesvahamtesteinteesdedifre一
重ents nationalismes・Serale panslavisme・Ilneluimanque que
l’ appuid，ungouvemementpourencouratgercesetudesdeplOn－
nier：illedeploredanslevoyageenSaxecommedansceluidu
Caucase：cen，estquevingtansplustard，lorsquelesRussesauron
leurspremierstheoriciensencedomainequedesPolonaisinu nts
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COmmeCzartoryskicomprendrontlavaleurpolitiquederecher－
Chesdecegenre：《labrancheslavequlSehatera，lapremiere，
d，etablirlesliensscien揃quesaveclesautreset，lapremiere，PrOu－
Veral’ uniteprimitive・Sefamiliarisantaveclesantiquites，gagnera
SanSCoupfe血auxyeuxdesautreslapalmedelapnmautepoursa
propr 距eratmeetSaprOPrelangue》（26）eCriraCzartoryski
en1818．
Fauted’ etrereconnuparmilessiens，Potockivaint鴎rerses
VOyageSulterieursalapolitiquedelaRussie，PaySOdsetrouvent
desomaissestenes・EndedicacantunouWagehistoriqueaCathe－
rineII，ilespereobte血Iapossibilited・alleretudierlespeuplesdu
Caucase・ilcaressememel，espoird・etreassociealagloiredugene－
ralZoubovdontildeviendraitvolontiersmstoriographe（27）．
LoindoncdeserepHerdefi1滴vementdansl・etude，COmmeill・an－
noncait・Potockicede，danscettedeuxiemeperiodedesavie，aun
nOuVeaubesoind，action・Curieusement，C，estmemedanscepays
d，adoptionqu，ilc6toie，depluspresqueJamais，lepouvolr，etle
VbyageddnslessteppesdAstmkhanetduα u00Se，effbctueen
1797－1798・maisredigeunedizained・anneesplustard，temOigne
dusoucidelmatquigranditenlui・Laposedu《prOm9neurSOli－
taire》S’ exclamant《AdieuEurope廿vreeauxtroubles，JeValSme
reposerdanslatranquilleetpaisibleAsie》，netrOmPePaSplusle
lecteurquellsolementstudieuxdusavanthistoriensecomparant
aAchimed ・tueSanSbroncherpendantuncalcul・IJal鴎politi－
ques mpos auvoyageurdanstoutesonomnipresence：ilabeau
reverd，《ignorerleschosesdumondeactuel》，ndoitconvenir
qu，《aLUOud，huil，antreleplussauvagen・estpointal・abridesnou－
Vellesdutempsetlesbruitsdesgazettesfbnt，unefbislasemaine，
r tentirlesechosduCaucaseaussibienqueceuxdesAlpesetde
Pyrenees》・hpolitiquer堅SmtPutS・imposealuietsonvpyage，
SurCePlan・l ilaisseunelmpreSSlOnd，inassouvissementqulappa一
重aitasarencontreaveclegeneralZoubov，rentrantde《Sa》guerre
dePers ・ta disquelui，descendlaVolga・PaulI，quiregnealors，
aordomeceretourduchefdeguerreetlesdemarchesdePotocki，
aMoscou，PO 当癌iterletheatredesoperationssontresteesvaines．
II ，etaitpourtantspecialementraitdeputerparlanoblessede
Braclaw（Podolie）aucouonnementdutsar，auSSitoutcequelui
ditZoubov stjlaccueillid，un《CQurnaWe》．L・ambitioncaressee
d，assisterauxsuccesdesarmesrusses・desamesdecegrandpeu－
Pleslavequil，aaccueilli，luifHtregretterla《pertedetantdeno－
tion  nouvelles quele sort，ditTil，Semblait m・avoir dest nees》．
Commentexpliquercepassageinattendu？Durevedepaix
universellequicouronnaitlevoyageauMaroc，delhorreurpourl
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Violence qulaVait entraineleretourauxsourcesslaves，VOicides
regretsdbsalafind’ uneguerre．Quelbelexemplede《pragmatis一
me desLumieres》！Letempsn’ estplusauxchimeres．Voyagera
etelongtemps，PourPotocki，unmOyendereflexionpersonnelle，
d’ accumulation d’ experlenCeS Visant au perfectionnement dela
Philosophie・II s，agit maintenant plus modestement，mais plus
e鱒icacement，de tirerdes profitsconcretsdesobserWtions．San
doutelacoincidenceestclleflappanteavecl’ volutiondeVo ney
quiredige，en1795，SeSQuestionsdestatistiquealtLSagedesyQya－
geuTS・ReprenantuneideedeQuesnay，Volneyestimequelevoya－
geur se fbra avant tout statisticien，dressera desinven airesetse
Penetrera de sonutilitepublique．C’ estexactementlebutquese
fixePotockietlebutqu，il鯖XeaSOneleveKlaproth（28）：《Peut－
etreneferaljlpasaussibien，maisilenapprochera》．Lesinstruc－
tionsqu，ildonne aKlaprothlerepetentquatrefbisdesuite：il
fautetreutile，rienn’ estdesormaisplusnoblequeladescription
despaystraverses，Car《qulraPpOrtedesnotionsjustessertessen－
tiellementl枇at》．Ondevinequecevoyageurnouveaunesecon－
tenteraplusd，elucubrer urlaliberteoulemeilleurgouvemement
PoSSible・Samissionestexprmeesansambage：lespeuplesobser－
VeSpeuVent血setregouvemes alarusse？End’ autrestermes，le
VOyageurSeraeSSentiellementchargedereconnaitre《lepeuplele
Pluspropre alacivilisation》・Apresplusieursvoyagesdontiln，a
血e，Sule planpolitique，quedesspeculations，Potockiretrouve
ainsilelangage des colonisateurs flancais dumilieuduXVIIIe
Siecletantvantesdansl璃iStoiredesdnL高枕desdeRaynal・し，idee
POurSuivie est celle del’ administration a jhtroduire：Michele
Duchetabienmontreceprocessusdanslafomationdescolonie
francalSeS d’ Amerique ou d’ Amque（29両ls’ agit，a traVerSle
COmPteTendudetailledesfaitsraciaux，desrites，deslangues，de
constituerun《Plandecivi鵬sation》quidissimuleapeineunex－
pansionnismetemitorialeteconomlquedontlebienfbndeappa－
rait commeindubitable．TimidementauCaucase，OStenSiblemnt
enChine，Potockirenoncealapolitiqueabstraite，etmanireste
quelevoyagedevient，pareXCellence，1，instrumentexploratoirede
laconquete．Leservicepublic，raisond，etredel，hommeeclairetel
quel，avaientconeuCondorcetouL弧TOisier，eXlgequel，Onmette
toutessesfbcultesauservicedel’ Etat．IIs，agitdesomaisd，organi－
Serla00nnaissance，d，integrerlasciencealapolitiqueetdeconst －
tuer un faisceautendantauservicedecetinteretsuperieur・Le
VOyageauCaucaseestdonqavanttoutunevasteenqueteconeue
Selonune《grille》deproblemesd鈴toutemodeme．Les00ndi－
tions de vie des reglonS Visitees sontsolgneuSementnOteeS，l
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ccntreS COmmerCiauxdecrits，lesusagesetudies，lesrapports o－
Ciauxanalyseset，d句a，deschangementssontpreconises．
Deuxracteursretiementsurtoutl’ attentiondePotockisurle
Planpolitique：lapenetrationduCaucaseetlecontactavecsesha－
bitants．Denombreusesnotationsconcementdoncl，etat desrou－
tesetlesmoyens delocomotion：betesbatees，Chevauxetcha－
meaux，particularitesdeschariotstatares，dontlesessieuxnesont
PaSgraissesetgrincenthorriblement．Lemodedhabitat，lescam－
Pem ntSOulesbourgadessontsoigneusementconslgneSpourdon－
nerun visage coherent acettezonemalconnue．Lanecessitede
nouvellescartesestsouHgnee：Potockitente，Selonsonhabitude，
desynthetiserlesdomeesantiquesaveccellesqu’ ilobserve：Stra－
bonreste aussivalable qu’ Herodote；Ptolemeeestdignedecon－
鯖ancequantautracequ，ilindiquepourlaKouma；Chaqueindica－
tionestprecieuseencetteepoqueodlesuddel’ Empirerussen，est
encoreconnuqueparlescartesdeBeauplandessineesauXVIIem
Siecle・Les raresde組esqulpemettrOntune Penetrationversla
Transcaucasie sont solgneuSement reCenSeS，decrits etco pares
aveccequ’ endisentPline，StrabonetPtolemee．Ladescriptionde
CeS《PortesSamatiques》nemanqueraPaSSOnbut：lorsquesous
NicolasI，laconqueteduCaucasereprendra，Pouchkine，aCCOmpa－
gnantlegeneralErm01ov，en1829，auaenmainlerecitdePotoc－
ki（30）・Quantaucontactavecleshabitants，Potockiestpamiles
premlerSalesubordonneralaconnaissancedelalangue・IIpar－
CourtStePP SetmOntagneSennOtantlesparticularitesdesdialec－
tes entendus，il constitue ainsi des vocabulaires tchetchenses，
tcherkesses，OSSeteS，et COmPrendqu，uneconnaissancepratique
estindispensable a ceuxqulVeulentservirl’ Empire．Ladesaff c－
tionmomentaneedePaulIpourcesquestionsnel，anetepas，ilne
CeSSera desormais delerepeter：ilraut fbrmerdesspecialistes：
《unmOtdelaCourferaitmerveille》．
Cespremissesdennies，Potockipeut，dedeta社endetan，nOuS
fajres isirle《Plandecivilisation》qu’ ilsuggerealaRussie．Com－
meBufめn，ilnedoutepasdudroitde《Civilisation》despeuples
policesal’ egarddespeuplesprimitifs，tOutSOneffbrttenddonca
SOu ign rla《barbarie》deshabitantsduCaucase′ tOutendistin一
gu ntlebongraindel’ ivraie，C，est－aJireenisolantcequecette
Sa Vageriecontientdecivilisationengerme・Lhistorienqu’ ilest
fonde ams surla necessite du Progres ce queMicheleDuchet
appelle《1，humanisme dela conquete》・On s，etonnera d，autant
moins de trouversoussa plume un renet sifideledelavolonte
d’ xpansionrussequ，ilmetunpointd，honneurarapportertous
les temolgnageS des administrateuS ruSSeS qu，ilren∞ntre・Or
CeuX・Cisontpresquetousdesgeneraux，ildomecomplaisamment
leursnoms・ennOtantqu・daeteleuhete・Iln・estdoncpassurpre－
nantdetrouverdanscesrecitsd・originemilitaireunportraitdes
indigenespeuflatte・Cettecirconstances・ag5匹Ⅳeencoredufait
quePotocki・Privedulaisserpasserquiluiauaitpemisd・allervoir
ViWeCeSPeuplesdansleurcadrenaturel，doitsouventseconten e
d，envoirquelquesspecmenscaptifsdanslesfbTtereSSeSdonl
Suitlaligne・Lasituationdecesprisonniersn・appelleaucuncom－
mentaire・ParContrecequ，ilsdisentdeleursm剛rSetlesmots
qu，ilsemploientsontavidementnotes・Leusortn・estpasdutout
misenquestion：《JbiWdanslafbrteressedesotagesdesnations
OssesouOssetes，desIngouchetdesTchetchenses，lesunsetaint
mOurantsetd，autresdansunetatdeconvalescencequinelaissait
講読醤塾箪轟薫彊慧瀧
tHpasdesRussesenesclavagechezlesK垂hiz，qulSOntbattuset
marquesaufbrchauds，ilstententderujr？Unesuccessioninfinie
d，atrocitesvientprouveraqueldesordresontlivreslespeup es
CauCaSiens・hind，etablirlecahe∞mmelekhandeGrandeBou－
khariequi《etaiesagementsapuissancedhnedosedetheocratie，
parlanttotJoursaunomduCoran江esregimeslimitrophessontla
Proiedel，anarchielaplusnoire：《LesPersansconsiderentla
Cruautecommeunedesprerogativesdupouv（五・IIspensentque
SanSCruauteilestimpossiblederegnerenperse》・EnArmenieet
enGeorgiedesprincessanguinairesfbntcreverlesyeux，COupe les
mains，enleverlebetan・LesTchetchensesontlepHlagedansle
Sang，nSenleventetmassacrenttoutcequleStmSSe．Lememe
SpeCtaCleappelaitauMarocdesreflexionsdesabuseessurl・absurdi－
tedupouvc五・Hentrainemaintenantunesuggestiond・interven－
tiondelanationciviliseeetcivmsatrice・Cette《balancepoltique
duCaucase》eStpartropincoherente：《LespolitiquesduCaucase
pretendentqueleroyaumedeGeorgienepeutexisterlongtemps，
amoinsqu，iln椋recoursalaprotectiondesTucs，remedequl
eStPeut融eplrequelemal》・Potockineditpasencorequela
SeuleprotectionenvisageableestcelledecettepuissancequlaSu
recemmentmettrefinal・《anarchiepolonaise》，maisonledevine．
htacheserad，autantplusfacHequeleCaucaseo鵬despossibili－
tesde《CivHisation》treSねvorables・Tousnesontpascommece
CheikhMansour，fa” prisonnieren1791，etmOrtaSchlusselbourg，
quiadasareputationason《famatisme》・（glissementdesensca＿
raCteristique：lefanatiquen・estplus・COmmepourVoltahe，lesup－
P6tdelasuperstitionopposealaRaison，maisl・ennemidecetor－
dreraisomablequhcamelaRussie・）Ilexiste，auCOntrahe，
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quelques communautes particuHerement susceptibles de p rec－
tionnemenいellecetteKoubitchi，Cette《GeneveduCaucase，fbyer
誌蕊詰謹耕篭器盈蕊諾詰誌f語義
autraitedqW st坤ane》Ontdesstructuresorganisablescar《Hn’en
estpasmomsⅥalquetOutCelaestsoumisaunveritabledroitpu－
blic et qu’ iln’ ymanque quedesGrotiusetdesPu鯖endorfpour
mettr enceuvred’ aupsibeauxmateriaux・IIsumraacetheⅢeuX
legislateu de supprl叫erle《FaustでeCht》qulregnepartOut，alors
Viendraletempsodfleu血ontdesexploitationsprosperescomm
les vignes ule magni鯖que haras du general Saveliev．Quela
Russie fbme donc systematiquement des civilisateurs com
CeS he〝enhuter qulJOlgnent aleurmission evangelique，l con－
naissance des Kalmouks et deleurlangue，et elle sera prete a
dominerl’ Asie．
Carc’ estbienacelaquenotrevoyageur《eClaire》reVedesor－
mais d’ amenerla Russie．Lesopm10nSraPporteeSduCaucaselui
Valentl’ estimeduprmceCzartoryski，amidunouveautsarAlexan－
dreI，etbient6tministredesA∬airesEtrangeres．Potockiapparait
maintenant，deplusenplus，cOmmelegrandtheoriciendelapoli－
tique orie ale dela Russie．LegeneralTsitsianovaussibienqu
les《JeuneS amis》du tsar tiendront comptebientet，du《gran
plan du Comte P（otocki）》（31）etCeplandeboucheenapotheose
Sul楓xpedition enα ine．L’ Europe，pendantlapaixrelativedu
Consulat flancalS，SeliⅦe aune nOuVelle course aux debouches
commerciaux：l’ abbe de Pradt publie，en180LSeST，0お毎esdes
eohnies，Bonapartetentevainementderetablirl’ esclavageaSaint
Domingue，laHollandeetl’ Angletenesedisputentdespossessions
ettententd’ affemirleurpouvoirenAsieduSud－Est．Potockipro一
触e beaucoup destheorieSdel’ ambassadeurdeHollandeaSaint
Petersboug，DirkvanHogendorpqul，aPreSunSeJOⅢde16ansa
Batavia．aredigeunExposedel’ itataetleldespossessionsdela
Repul筋ueBatayeau日加カsOrientales（32）′ 0心ilinsistetoutpar－
ticulierement surlanecessitede《PrmCIPeSd’ unsystemed’admi－
nistration》．Potockitrouvechezcetinterlocuteulapointelaplus
avanceedestheoriescolonialistesdel’ epoque：《Monzelepourle
bienpublicestalle，1mverdernle功uSqu’ amelieravecHogendorp
etmeme a血esesouvrages，eCritsenhollandais．Leslumieresque
j’ yalPuiseestrouveronticileⅢapPlication》eCritJlenSiberie．De
f it，lesidees pomiques quiguident Potoekisurlaroute dela
Chine temolgnent d’ une grande avance surleur temps，tant en
Russie qu’ en Europe．Ce n’ est qu’ apres1815，dansle sillage de
Benjamin Constant，que Ce Pragmatisme politiqueressugH  en
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France et od dePradtpourraecrire：《lescoloniessontleNilde
l’ Europe》，《Tout go飢europeen qu’ on donne a une tene equi－
vaut aunenouvelledecouvertedecettetene．Orc’ estdansces ns
quenousentendonslesrapportsmutuelsducommerceetdelaci－
Vilis選tion，etl’ appulquHsdoivent sepreter》（33）．Iln’ apastenu
qu’ aPotockiquelaRussienesedote，des1805del’ emplreCOlo－
nialqulnedevaitetrelesienquevingtansplustard．LeReveest
d’ unmegalomanecertes：《mOnSyStemeaSiatique…．SerapOⅧmOi
Ce qu’ etaitle testament politique du cardinalde Riche eu，d
Mazarinetdejenesaiscombiend’ autresfameuxpolitiques》，mais
d’ unegrandeu’ incontestable：AlexandreIapparaitcommel，em－
pereureclaireopposeauxnationsqulSeliⅧentauXtrOublesrev0－
1utionnaires・SeulelaRussieestladepositairedesLumieres，mais
aulieudelesaccue劃血，elledoitdesormaislesrepandre：《SaMa－
jeste，en apPelant des savants，enfbndantdesuniversites，renq
POurainsidirかaRussieheritieredesLumieresetdeslongstravaux
desautresnations．Maisn’ est血pasjustequelaRussieaitaussides
Objetsd’ echange？》Fier《devoyageraveclenomdeRusseetdes
titresaleporter》，Potockisouligneentouteoccasionsonzele，et
necacheplussesambitionspolitiquespersonnelles：ilviseladirec－
tiondesa臓hresasiatiquesduministere，illerepeteplusieusfbis
treshaut，tandisqu，ilapprochedelaMong01ie・Lesrenexionsque
luiinspirecevoyageauxHontieresdelaChines，Ordonnentdansla
COrreSpOndanceavecleministreCzartoryski，enunSyStemeOdla
diffusiondesLumieresdansleurdemieravatar，C，est．a－direlecom・
merce，glisseinsensiblementaunimperialismenondissimule（34）．
La necessite d，apprendreleslanguesorientalesestrepetee，
maisellesedoublemahtenantdesuggestionsconcretes；dememe，
lecommerceaveclesChinoisex堰eunreSeaud，agentsdiplomati－
queslelong delafrontiere．Potockiestdevenusensibleaudeve－
loppement economlque：lerousseauisme deHafbzestloin．L，山一
dustrienaissanteenSiberie，loindeluiapparaitrecommeunecau－
SedefaminepoⅢlesouvriers，eVeillesonadmirationpourlesnou－
VeauXhenDSdudeveloppementrussetelceM句Orqul《eStVerita－
blementunhommedegenie》parCequ，ilaediHeunequmca肌erie
PrOSpere．《EngeneralletierSetatenRussie（C，est－aJirelabour－
geoisied’ a鯖aires，D．B．）senttoutleprixdesLumieres》nOtet血a
ToboIsk，enVOyantlesmarchandsreclamerungymnaseetallerau
theatre（pomyVOjr，ilestvrai，unePietrepiecedeMercier）．Evi－
demmentcedeveloppementnevapassansentrainerchezlesame
SenSiblesquelquesregretsquantalasituationdelamaind，ceuⅦe，
quantacelledesindigenesdeSibeheet，deraeongenerale，auXVic－
timeseventuellesd，uneexpansiontroprapidehorsdesflontieresde
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1801．Po ockibalaiecesobjectionsavecassurance．Pourquointro－
duirelemachinismeenSiberie？L’ Onauraitbientortdesemettreen
P inedec s《methodesquelebonmarchedelamaind’ QuⅦeet
l’ abondan e du mineraifont rejeter a bon droit》．Cette main
d’ CeuⅦe，faite surtout de bagnards，danslesminesd’ or，aPPelle，
C rteS，uneCOmmiserationmeleed五〇niepources《genSanarines
rendues》dont《lecrimeestpresquetouioursunesuitedelamise－
re》，iln’ cmpecheque：《j’ aivoulu，dit－il，etreinformedeleuretat
etj l’ aitrouvepresquetropfbrtune》．《SansesclaveSpaSdecolo－
nies》aVaientditRaynaletdePradt．Pourcequiestdesindigenes
de Siberie，pourVuquel’ ons’ approprieleursterresselonunplan
methodique，《SyStematique》，c’ est－a－direrationnellementdelibere，
ilsnepeuventqu’ ygagner：《CeseraitunmoyendemettrelesOs－
tyaks au nombredeshommes，Caraujourd’ hui，Vivantdepoisson
Cru，buvantsonsang，baignesdanssonhuile，ilsnedi鯖erentguere
utresaummeudesquellesilsvivent》．Potockin’ aquemeprlS
POur CeS《Philanthropes》qui《disentquelaRussienedoitpoint
S’ et ndr …．Cependantles AmericainsqulSOntle peupleleplus
moral a nousconnu，Prennentlestenesdessauvagesquandelles
leur conviement》．
Tel estl’ aboutissement d’ une pensee qui，Vingt
ansplust6t，S’ attendrissaitsⅢdesTucsprochesde《l’ enfancede
la atme》．Rousseau Se VOit renie allegrement car，de toutes
raeons，《t uteSOuVeraineteremonteauneuumPation．Lamorale
des souverains consiste arajrelebiendeleussujetsaumoind
detriment desvoisins et surtoutaav℃血un坤，Steme，SanSquOila
POlitique n’ est plusqu’ unjeudepassions》．hRaisonainsicom－
prisen，estplusquelaraisond，Etat・Salogiquepemetdejustifier
touteslesamemOnS：dufbnddelaMongolie，Potockinevoitpas
quelesa鯖airesd’ Occidentoccupenttoutentierelapolitiquerusse，
aussile《SySteme》qu’ ilexposeaucoursdecedemiervoyagereste－
ra寸心unreve，maisunrevepremonitoire．AucoursduXIXeme
Siecle ce realisme du capitalisme naissants’ a鯖irmerapleine nt・
L’ armeerussepasseraleCaucaseetfixera，COmmeillepredisait，la
frontiereal’ Araxeetalors《iln’ yauraplusrien ademanderaux
Persans》．L’ imperialismetriomphant qu’ ilpre∞nisait s’ a鯖irmera
tl’ onpounareprendrel’ hymnedetriomphequ’ ilsepreparaiten
1805：《Voiciqu’ unpeuplegue〝iel・etpOlices’ estprqjetesurtout
lecmquantecmqulemedegreetdeceslatitudeselevees，ilmenace
egalementlaChineetlesIndes，CeSdeuxgrandspivotsducommer－
Cedel’ EuOPe》．
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Entrelareflexionsmlespaysvisitesetllactionsurcespays，
tellesepresentel’ attitudedeJeanPototki・Cesrelationsdevoy －
gesnerendentpascomptedelatotalitedesapenseepolitique，
maisellesenexprmentl，essentiel．
L，attituderenexiveetanalytiquequantauxdiversgouveme－
mentspossibles・alamerte・aureledel，ophion，alapromotion
SOCiale，dominedansla《periodepolonaise》duvoyageur・Lemy－
thelitteraired’ unorientidylliquevoisinealors，SanSSyme er，ala
descriptionsans∞mplaisancedel，Orientconcret，maisl・uncom－
mel，autresontdonnesenexemplesamediter・hrealitemontree，
memecritiquee・demeueexterieureetn・appellepasl・engagement．
Ordreoudesordresontconsideresaveclereculnecessairealale－
COnutile，al’ edificationdetheoriesuniversellementvalabl s．
Ayant quitteunEtatfaible，Poto5kis・integreensuite，de
mieuxenmieux・aunetatfbrt・Onassistealors，Surleplanpoliti－
que・aunedepreciationdesmotsqulequlVautaunretoumement
radicaldel，ideologie・Plusdedebattheorlque・Lecivilisen・aplus
besoindelecons・Sasuperioriteestindiscutableetsondevoir
del，a珊mer・Lacivmsationn，estplusunetat，C・estunacte，Celui
decivmser・Le魚natismen，estpluslasuperstition，C・estlerems
d’ une Raisonqul・elleaussi・achangedesens，pulSqueraison
d，Etat・krenexionpolitiqueproc耽eeparlesvoyagessertal・ela－
boration d，une politique coloniale，a jLlntegrationdetousles
mOyenSCOnnuSd，investigationdansunevolonted・expansioneco－
nomiqueetterritoriale・Napoleonmontraitalorsal・Europecom一
mentlesLumierespouvaientdebouchersmlavolontedepulSSan－
Ce，lesRussesretiendrontlademarcheanalogue－quOlquetOute
intellectuelle－　deceselgneurPOlonaisquileuraⅢamOntre
COmbienetaitcourtlecheminqulmeneducosmopolitismea
l’ imperialisme．
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